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䌁⟲ ォ⟵䉕૶↪䈚䈢࿁╵ 㪉㪇 㩿 㪌㪏㪅㪏 㪀 㪏 㩿 㪋㪉㪅㪈 㪀 㪈㪋 㩿 㪌㪏㪅㪊 㪀 㪋㪉 㩿 㪌㪋㪅㪌 㪀
㩿Ꮧᦸ㪀 ォ⟵䉕૶↪䈚䈭䈎䈦䈢࿁╵ 㪏 㩿 㪉㪊㪅㪌 㪀 㪏 㩿 㪋㪉㪅㪈 㪀 㪎 㩿 㪉㪐㪅㪉 㪀 㪉㪊 㩿 㪉㪐㪅㪐 㪀
䈠䈱ઁ 㪍 㩿 㪈㪎㪅㪍 㪀 㪊 㩿 㪈㪌㪅㪏 㪀 㪊 㩿 㪈㪉㪅㪌 㪀 㪈㪉 㩿 㪈㪌㪅㪍 㪀
ว⸘ 㪊㪋 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪈㪐 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪉㪋 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪎㪎 㩿 㪈㪇㪇 㪀
䌂⟲ ォ⟵䉕૶↪䈚䈢࿁╵ 㪈㪍 㩿 㪌㪎㪅㪈 㪀 㪐 㩿 㪊㪊㪅㪊 㪀 㪈㪎 㩿 㪌㪋㪅㪏 㪀 㪋㪉 㩿 㪋㪏㪅㪏 㪀
㩿ീᒝ㪀 ォ⟵䉕૶↪䈚䈭䈎䈦䈢࿁╵ 㪈㪉 㩿 㪋㪉㪅㪐 㪀 㪈㪊 㩿 㪋㪏㪅㪈 㪀 㪈㪇 㩿 㪊㪉㪅㪊 㪀 㪊㪌 㩿 㪋㪇㪅㪎 㪀
䈠䈱ઁ 㪇 㪌 㩿 㪈㪏㪅㪌 㪀 㪋 㩿 㪈㪉㪅㪐 㪀 㪐 㩿 㪈㪇㪅㪌 㪀
ว⸘ 㪉㪏 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪉㪎 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪊㪈 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪏㪍 㩿 㪈㪇㪇 㪀
㪚⟲ ォ⟵䉕૶↪䈚䈢࿁╵ 㪈㪌 㩿 㪍㪌㪅㪉 㪀 㪈㪊 㩿 㪌㪉㪅㪇 㪀 㪈㪎 㩿 㪍㪇㪅㪎 㪀 㪋㪌 㩿 㪌㪐㪅㪉 㪀
㩿ᖤ䈚䉂㪀 ォ⟵䉕૶↪䈚䈭䈎䈦䈢࿁╵ 㪏 㩿 㪊㪋㪅㪏 㪀 㪏 㩿 㪊㪉㪅㪇 㪀 㪍 㩿 㪉㪈㪅㪋 㪀 㪉㪉 㩿 㪉㪏㪅㪐 㪀
䈠䈱ઁ 㪇 㪋 㩿 㪈㪍㪅㪇 㪀 㪌 㩿 㪈㪎㪅㪐 㪀 㪐 㩿 㪈㪈㪅㪏 㪀
ว⸘ 㪉㪊 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪉㪌 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪉㪏 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪎㪍 㩿 㪈㪇㪇 㪀
㪛⟲ ォ⟵䉕૶↪䈚䈢࿁╵ 㪉㪇 㩿 㪍㪋㪅㪌 㪀 㪈㪇 㩿 㪍㪉㪅㪌 㪀 㪐 㩿 㪊㪋㪅㪍 㪀 㪊㪐 㩿 㪌㪊㪅㪋 㪀
㩿ཐ㪀 ォ⟵䉕૶↪䈚䈭䈎䈦䈢࿁╵ 㪈㪈 㩿 㪊㪌㪅㪌 㪀 㪍 㩿 㪊㪎㪅㪌 㪀 㪈㪊 㩿 㪌㪇㪅㪇 㪀 㪊㪇 㩿 㪋㪈㪅㪈 㪀
䈠䈱ઁ 㪇 㪇 㪋 㩿 㪈㪌㪅㪋 㪀 㪋 㩿 㪌㪅㪌 㪀
ว⸘ 㪊㪈 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪈㪍 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪉㪍 㩿 㪈㪇㪇 㪀 㪎㪊 㩿 㪈㪇㪇 㪀
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